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Koefisien Serap Bunyi pada Peredam dengan Modifikasi Struktur Helmholtz 
Resonator 
 
 
ANA RATNI FITRIANINGROM 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini berfokus pada koefisien serap bunyi panel berupa planar 
Helmholtz resonator dengan modifikasi Helmholtz resonator. Panel terbuat dari 
akrilik dan non-woven felt yang dikombinasi menjadi beberapa variasi planar 
Helmholtz resonator. Bentuk dasar, panel sandwich terdiri dari tiga lapisan akrilik, 
lapisan pertama memiliki lubang dan lapisan terakhir akrilik penuh. Sedangkan, 
bagian tengah merupakan lapisan dengan modifikasi bentuk rongga. Material non-
woven felt berfungsi untuk menggantikan akrilik penuh di lapisan terakhir. 
Koefisien serap bunyi diuji dengan menggunakan tabung impedansi B&K 4206 
dengan standar ASTM E-1050. Hasil untuk planar bentuk dasar tanpa modifikasi 
pada lapisan tengah, koefisien serap bunyi berada pada frekuensi 998-1000 Hz 
sebesar 0,7. Setelah dimodifikasi, hasil terbaiknya 0,549 berada pada frekuensi 
1145-1168 Hz. Ketika lapisan akhir diganti dengan menggunakan material non-
woven felt, meningkatkan koefisien bunyi dengan nilai 0,73 pada frekuensi 489-500 
Hz. Dampak dari memodifikasi lapisan tengah dan mengganti lapisan terakhir 
dengan material non-woven felt mampu menggeser nilai koefisien serap bunyi dari 
planar Helmholtz resonator ke frekuensi yang lebih rendah. 
 
Kata kunci: planar Helmholtz resonator, koefisien serap bunyi, modifikasi 
Helmholtz resonator 
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Sound Absorption of Absorber with Helmholtz Resonator Structure 
Modification  
 
 
ANA RATNI FITRIANINGROM 
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Sebelas Maret University 
 
 
ABSTRACT 
 
This research focused on the sound absorption coefficient of a panel contained 
planar Helmholtz resonator featuring arrangement of Helmholtz resonators. The 
panels were fabricated from an acrylic and non-woven felt which were combined 
becoming some variation of sandwich panel. In the basic form, the sandwich 
consisted of three layers of acrylic in which the first layer has a true hole and the 
last layer was totally closed. Meanwhile, the middle part was layer with a custom 
shape. The non-woven felt was employed as the last layer instead of using acrylic 
layer. Sound absorption test was carried out using impedance tube B&K 4206 
following ASTM E-1050. At the first test, the basic form without any modification 
in the middle layer, the absorption coefficient reached 0.7 at peak range of 998 to 
1000 Hz. The sandwich acrylic panels with modified middle layer had the best 
result of 0.549 with a broader frequency ranges of 1145 to 1168 Hz. Meanwhile, 
replacing the last layer with non-woven felt improved the absorption coefficient of 
0.73 on the low frequency 489 to 500 Hz. The introduction of non-woven felt as the 
back enclosure has been successfully proofing the sandwich panel with planar 
Helmholtz resonator. 
 
Keyword: Planar Helmholtz resonator, sound absorption coefficient, costum 
Helmholtz resonator 
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